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客員研究員 越知 専
2001年（平成13年）愛知大学写真研究会部会長
の関谷有加（当時 3 年生）さんから、東松照明（昭
和29年卒写真部O B）に名誉顧問の、筆者宛（昭
和28年卒写真部O B）に名誉会長の委嘱状が届いた。
それより以前、愛知大学学生課長や事務局長の
計らいで、愛知大学のクラブ活動の代表者の懇談
会が聞かれ、 OB遥の支援が話題になり、それが
実を結んだようだ。
それ以来、筆者は愛知大学写真研究会と応援団
（平成15年から応援団後援会特別顧問）のメンバー
と密接なつながりを持つようになった。
それによって、愛知大学応援団と写真部は一体
になって活動を始め、束三河の中高校にエ｝ルの
送り方や演舞の指導、人間関係の礼儀奉仕の精神
を子供述と語り合って来たこの10年間50回以上の
出前授業を行なって来たのである。
ーーーーーーーーーー一－← ・＇＂問符＝ょ’＝ι」主
報道された出前授業
ところが、それだけでは物足りないと感じ、東
亜同文書院時代から数えて、 100年以上の伝統を持
つ愛知大学の歴史や特徴を紹介し、「愛知大学を
志す若者の入学が増えるJ ことを希望して、パネ
ルやテキストを用いるようになった。
それは、愛知大学東亜同文書院大学記念セン
タ一発行の「本間イズムと愛知大学実例編ーそ
の真髄を実話から学ぶー j と f同資料編ーその真
髄を国会証言から学ぶ－ J であり、前書は語り口
調で漫画や写真をふんだんに取り入れ、中学生・
高校生のみならず家族揃って読んで頂くよう編集
（アンケートに事例とし、その結果があらわれてい
る。）し、後者は法律や社会情勢に興味を持ち、本
間イズムを称讃する学者や企業の有識者などを対
象に編集。これらの人々からのアンケートが多い。
愛知大学の精神は「教育は愛なり」「欣然愛人j
のもとで「致中和J の精神を学んだ本間喜一名誉
学長が実学を通し実行した言葉である。
そんな時2009年（平成21年） 9 月、本間喜一先
生の直筆の手紙 2 通が見付かった。一つは、愛知
大学設立以前、 64年前の手紙であり、愛知大学設
立にかける思いや、苦労とその決意をしたため毛
筆 4 枚であり、起業家や事業経営者に役立つ資料
であり（参考事項頁にあり）一般社会の人達に
も参考になる書簡である。
もう一つの手紙は大正時代ドイツ留学時代、実
家の甥 (16才）に当てた「中学校生の勉強の仕方」
であり、「漢文、国語、英語、数学、地理、歴史、
博物」などについて詳しく説明しである。
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そのうえ、「小さいうちは誰か教えて呉れます
が、私共の様になると、もう教えてくれる人はあ
りません」「小さい時分から自分で進んで勉強す
る習慣をつけなければなりませんJ と書いてあっ
た。
何故なら、早稲田の大隈重信（政界）、慶曜の
福沢諭吉（財界）、同志社の新島襲（宗教的教育
者）などは広く世間の認知するところであるよう
法曹界の 3 人の関係樽/J».先生，応援団のみなさる
ありがとうございました
に、司法界に強い（このとろ司法試験の合格率の
実績）愛知大学、法曹界重職（三淵忠彦、田中耕
太郎、本間喜一）の創った愛知大学、中国とのパ
イプの強い愛知大学（中日大辞典はパイプルのよ
うに世界中の人々に役立つている）
ベルの大学になるべく、質の向上と本間イズムの
啓蒙に遁進すべきではなかろうか。
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中学生からの御礼のアンケート
従ってこの手紙は中学校出前授業の教材として
も使えそうなものであると思っている。
このように出前授業のいろいろの教材が出揃っ
こうなると最早「まちはたクラブj
中日新聞 09年9月 11 日より
たのである。
の「本間喜一イズムを啓蒙する会j だけでなく、
愛知大学当局や同窓会本部としての支援をもって
「三位一体」でやるべきではなかろうか。
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